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PREMIER REPLIES TO TONKIN 
The O p p o s i t i o n ' s so c a l l e d " new p o l i c y on j u v e n i l e c r i m e " m e r e l y 
^ ^ d e m o n s t r a t e s how i l l - i n f o r m e d and d e s p e r a t e Dr . T o n k i n and h i s 
c o l l e a g u e s had become, t h e P r e m i e r , Mr. D u n s t a n , s a i d t o d a y . 
"The O p p o s i t i o n w i l l do a n y t h i n g f o r a h e a d l i n e and y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n o b v i o u s l y d reamt up a g rab -bag o f i deas so t h a t t h e y c o u l d 
c y n i c a l l y e x p l o i t a s t o r y i n y e s t e r d a y m o r n i n g ' s newspaper . 
'The f a c t t h a t t h e s t o r y was i n c o r r e c t d i d n ' t b o t h e r D r . T o n k i n . He 
went ahead w i t h h i s h a s t i l y drawn up p o l i c y r e g a r d l e s s , n o t r e a l i s i n g 
t h a t o f t h e 15 p o i n t s i n h i s p o l i c y , 13 a re a l r e a d y b e i n g c a r r i e d o u t 
as p a r t o f t h e Government ' s programmes i n t h e P o l i c e D e p a r t m e n t , t h e 
E d u c a t i o n Depar tment and t h e Depar tment o f Community W e l f a r e . 
" D r . T o n k i n i s so d e s p e r a t e t o hick t he f a c t t h a t t h e L i b e r a l P a r t y 
^ i s b e r e f t o f i deas t h a t h e ' s e i z e s on f i g u r e s wh ich a re more t h a n a y e a r 
o l d i n o r d e r t o g i v e t h e appearance t h a t t h e L i b e r a l P a r t y O p p o s i t i o n i s 
a c t u a l l y d o i n g s o m e t h i n g . 
"The L i b e r a l P a r t y canno t be r e s p o n s i b l e nor a p p a r e n t l y can i t be 
o r i g i na l " . 
Going t h r o u g h the p o i n t s o f t h e L i b e r a l P a r t y p o l i c y , Mr.- Dunstan s a i d 
t h a t s i x s h o r t t e rm p r o p o s a l s had been sugges ted by D r . T o n k i n . Four 
were a l r e a d y i n o p e r a t i o n and t h e o t h e r two wou ld r e q u i r e v e r y d e t a i l e d 
e x a m i n a t i o n . 
" D r . T o n k i n s a i d t he P o l i c e Force s h o u l d be s t r e n g t h e n e d and m a i n t a i n e d a t 
'an adequate l e v e l ' . We a l r e a d y have the b e s t P o l i c e Force i n A u s t r a l i a and 
t h e r a t i o o f p o l i c e t o p o p u l a t i o n compares more t han f a v o u r a b l y w i t h o t h e r 
S t a t e f o r c e s . 
"The P o l i c e Depar tment i s s a t i s f i e d t h a t a l l i t s s u b m i s s i o n s f o r e x t r a 
manpower have been g r a n t e d . I n f a c t , nex t y e a r t h e a c t i v e s t r e n g t h o f t he 
P o l i c e Force w i l l be i n c r e a s e d by more than 100 o f f i c e r s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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" D r . T o n k i n makes t hese g e n e r a l i s a t i o n s bu t he canno t name any s p e c i f i c 
i n s t a n c e where the Government has r e f u s e d r e q u e s t s f rom t h e P o l i c e 
Depar tment f o r e x t r a s t a f f . Not o n l y have we b u i l t up the f o r c e , we have 
g i v e n i t much b e t t e r f a c i l i t i e s and e q u i p m e n t . The s e r v i c e s have been 
d e c e n t r a l i s e d t o c o u n t r y areas and many new p o l i c e s t a t i o n s have been b u i l t 
i n c o u n t r y a r e a s . Communica t ion f a c i l i t i e s have been v e r y g r e a t l y improved 
and i n areas such as ' T a r t a ' t e l e p h o n e r a d i o l i n k s f o r p a t r o l c a r s , South 
A u s t r a l i a i s l e a d i n g the c o u n t r y . 
. The Government has a l r e a d y g r e a t l y i n c r e a s e d f u n d i n g t o v o l u n t a r y 
c o u n s e l l i n g and s u p p o r t o r g a n i s a t i o n s . I n t he l a s t f i n a n c i a l y e a r 
^ $ 6 0 0 , 0 0 0 was g i v e n t o v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s i n t he communi ty w e l f a r e 
" a r e a o f wh ich $60 ,000 went d i r e c t l y t o y o u t h o r g a n i s a t i o n s . Th i s 
f i n a n c i a l y e a r $640,000 has been a l l o c a t e d , $80 ,000 marked f o r y o u t h 
o r g a n i s a t i o n s . 
The Community W e l f a r e Depar tment i s c o n s t a n t l y s e e k i n g t o improve t h e 
q u a l i t y o f i t s assessment f a c i l i t i e s t o h e l p o f f i c e r s manage young 
o f f e n d e r s . The Depar tment h o l d s r e g u l a r t r a i n i n g cou rses and i s 
a lways s e e k i n g t o improve the q u a l i f i c a t i o n s o f i t s s t a f f . 
. The Government has a l r e a d y e s t a b l i s h e d weekend d e t e n t i o n c e n t r e s . Th i s 
was done f o u r y e a r s ago i n 1972 when the M a g i l l Youth P r o j e c t Cen t re was 
e s t a b l i s h e d and an i n t e g r a l p a r t o f t h e t r a i n i n g and r e h a b i l i t a t i o n programm 
f o r o f f e n d e r s s e n t t o t h e Cen t re by the Cou r t i s t a k i n g p a r t i n s p e c i a l 
^ p r o j e c t s t o b e n e f i t t h e commun i ty . S ince then two new Cen t res have been 
s e t up f o r boys and g i r l s between 8 and 15 y e a r s o f age who have s o c i a l 
and b e h a v i o u r a l p rob lems i n schoo l s e t t i n g s . 
Under t he head ing o f l ong te rm p r o j e c t s , t h e P rem ie r s a i d : 
The S t a t e Government has improved f a c i l i t i e s i n p r i m a r y s c h o o l s t o a ve ry 
l a r g e degree s i n c e i t was e l e c t e d i n 1970. S u c c e s s i v e L i b e r a l 
Governments had l e t e d u c a t i o n spend ing d e c l i n e and our s c h o o l s , p a r t i c u l a r l y 
p r i m a r y s c h o o l s , were a d i s g r a c e . We have changed t h a t t o the p o i n t 
where South A u s t r a l i a now leads the STa tes . I n t he n e x t f i v e y e a r s , 
28 new p r i m a r y s c h o o l s w i l l be b u i l t , 11 w i l l be r e p l a c e d o r c o n v e r t e d 
and a n o t h e r 13 w i l l r e c e i v e ma jo r u p g r a d i n g wo rk . 
The Government has c o n s i s t e n t l y i n c r e a s e d bo th t e a c h i n g and s u p p o r t 
s t a f f f o r a l l e d u c a t i o n f a c i l i t i e s i n South A u s t r a l i a and once aga in 
S o u t h A u s t r a l i a i s i n a f a v o u r a b l e p o s i t i o n compared w i t h a l l the o t h e r 
S t a t e s . The Government w i l l c e r t a i n l y be c o n t i n u i n g t h i s p o l i c y bu t 
r e s t r i c t i o n s i n e d u c a t i o n funds f rom the Federa l Government w i l l make i t 
more d i f f i c u l t . 
OVER PAGE . . . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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. The Government a l r e a d y p r o v i d e s s p e c i a l i s e d t e a c h e r s i n m u s i c , a r t 
and o t h e r f i e l d s f o r 107 p r i m a r y schoo l s on bo th p a r t t i m e and f u l l t ime 
employment . S p e c i a l i s e d music t e a c h e r s t e a c h s e l e c t e d c h i l d r e n i n 84 
s c h o o l s . P a r t t i m e and f u l l t ime s p e c i a l i s e d t e a c h e r s a re employed t o 
t each E n g l i s h as a second language t o m i g r a n t c h i l d r e n i n 147 p r i m a r y 
s c h o o l s . 
The E d u c a t i o n Depar tment a l r e a d y p r o v i d e s 58 gu idance o f f i c e r s and 111 
counse l 1 o r s . 
The c r i s i s ca re s e r v i c e and t h e communi ty ca re s e r v i c e p r o v i d e s p e c i a l 
c o u n s e l l i n g and s e r v i c e s f o r c h i l d r e n and f a m i l i e s i n p o t e n t i a l c r i s i s 
i t u a t i ons . 
Under t h e head ing O the r P o l i c y Measures , t he P rem ie r s a i d : 
The Government had a l r e a d y i n c r e a s e d i t s s u p p o r t f o r t he e s t a b l i s h m e n t o f 
y o u t h groups and t h e E d u c a t i o n Depar tment encouraged t h e use o f s choo l 
f a c i l i t i e s a f t e r schoo l hours f o r t hese a c t i v i t i e s . There i s w ide 
sp read use o f schoo l o v a l s and a c t i v i t y f a c i l i t i e s i n bo th m e t r o p o l i t a n 
and c o u n t r y a reas and o u t o f schoo l programmes have been f i n a n c e d by t h e 
C h i l d h o o d S e r v i c e s C o u n c i l a t seven p r i m a r y s c h o o l s . The Depar tment has 
c a r r i e d o u t a p i l o t p r o j e c t a t t h r e e p r i m a r y s c h o o l s i n wh i ch a s t a f f 
member was made a v a i l a b l e t o c o - o r d i n a t e o u t o f schoo l a c t i v i t i e s . T h i s 
has p roved e x t r e m e l y s u c c e s s f u l . 
^ ^ T h e e x i s t i n g y o u t h o r g a n i s a t i o n s a re g e t t i n g i n c r e a s e d s u b s i d i e s and 
s u p p o r t . 
. The P o l i c e Depar tment has a v i g o r o u s p o l i c y o f t e l l i n g t h e communi ty what 
i t i s d o i n g and i t has c o n c e n t r a t e d e s p e c i a l l y on y o u t h c e n t r e s and 
p r i mary s c h o o l s . 
The f a c i l i t i e s f o r g e n e r a l f a m i l y c o u n s e l l i n g i n South A u s t r a l i a a re 
by f a r s u p e r i o r t o t h a t o f any o t h e r S t a t e and t h e Government s t r o n g l y 
s u p p o r t s t he p r e s e n t sys tem o f bo th s e r v i c e s p r o v i d e d by the Depar tment 
o f Community W e l f a r e and v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s . The amount o f money 
we have made a v a i l a b l e t o v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s p roves our i n t e n t i o n s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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PREMIER REPLIES TO TONKIN 
The O p p o s i t i o n ' s so c a l l e d " new p o l i c y on j u v e n i l e c r i m e " mere l y 
d e m o n s t r a t e s how i l l - i n f o r m e d and d e s p e r a t e D r . T o n k i n and h i s 
c o l l e a g u e s had become, t h e P r e m i e r , Mr. D u n s t a n , s a i d t o d a y . 
"The O p p o s i t i o n w i l l do a n y t h i n g f o r a h e a d l i n e and y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n o b v i o u s l y d reamt up a g r a b - b a g o f i deas so t h a t t hey c o u l d 
c y n i c a l l y e x p l o i t a s t o r y i n y e s t e r d a y m o r n i n g ' s newspaper . 
'The f a c t t h a t t h e s t o r y was i n c o r r e c t d i d n ' t b o t h e r D r . T o n k i n . He 
went ahead w i t h h i s h a s t i l y drawn up p o l i c y r e g a r d l e s s , n o t r e a l i s i n g 
t h a t o f t h e 15 p o i n t s i n h i s p o l i c y , 13 a re a l r e a d y b e i n g c a r r i e d o u t 
as p a r t o f t h e Government ' s programmes i n t h e P o l i c e D e p a r t m e n t , t h e 
E d u c a t i o n Depar tment and t h e Depar tment o f Community W e l f a r e . 
" D r . T o n k i n i s so d e s p e r a t e t o h ic fe the f a c t t h a t t h e L i b e r a l P a r t y 
a i s b e r e f t o f i deas t h a t he s e i z e s on f i g u r e s wh ich a re more t han a y e a r 
o l d i n o r d e r t o g i v e t h e appearance t h a t t h e L i b e r a l P a r t y O p p o s i t i o n i s 
a c t u a l l y d o i n g s o m e t h i n g . 
"The L i b e r a l P a r t y canno t be r e s p o n s i b l e nor a p p a r e n t l y can i t be 
o r i g i n a l " . 
Going t h r o u g h the p o i n t s o f t h e L i b e r a l P a r t y p o l i c y , Mr. Dunstan s a i d 
t h a t s i x s h o r t t e rm p r o p o s a l s had been sugges ted by D r . T o n k i n . Four 
were a l r e a d y i n o p e r a t i o n and the o t h e r two wou ld r e q u i r e ve ry d e t a i l e d 
e x a m i n a t i o n . 
" D r . T o n k i n s a i d t h e P o l i c e Force s h o u l d be s t r e n g t h e n e d and m a i n t a i n e d a t 
' an adequate l e v e l ' . We a l r e a d y have t h e b e s t P o l i c e Force i n A u s t r a l i a and 
the r a t i o o f p o l i c e to p o p u l a t i o n compares more t h a n f a v o u r a b l y w i t h o t h e r 
S t a t e f o r c e s . 
"The P o l i c e Depar tment i s s a t i s f i e d t h a t a l l i t s s u b m i s s i o n s f o r e x t r a 
manpower have been g r a n t e d . I n f a c t , nex t y e a r t h e a c t i v e s t r e n g t h o f t h e 
P o l i c e Force w i l l be i n c r e a s e d by more t han 100 o f f i c e r s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
" D r . T o n k i n makes t hese g e n e r a l i s a t i o n s bu t he canno t name any s p e c i f i c 
i n s t a n c e where the Government has r e f u s e d r e q u e s t s f r o m the P o l i c e 
Depar tment f o r e x t r a s t a f f . Not o n l y have we b u i l t up the f o r c e , we have 
g i v e n i t much b e t t e r f a c i l i t i e s and e q u i p m e n t . The s e r v i c e s have been 
d e c e n t r a l i s e d t o c o u n t r y a reas and many new p o l i c e s t a t i o n s have been b u i l t 
i n c o u n t r y a r e a s . Communica t ion f a c i l i t i e s have been ve ry g r e a t l y improved 
and i n areas such as ' T a r t a ' t e l e p h o n e r a d i o l i n k s f o r p a t r o l c a r s , South 
A u s t r a l i a i s l e a d i n g t h e c o u n t r y . 
. The Government has a l r e a d y g r e a t l y i n c r e a s e d f u n d i n g t o v o l u n t a r y 
c o u n s e l l i n g and s u p p o r t o r g a n i s a t i o n s . I n t he l a s t f i n a n c i a l y e a r 
$600,000 was g i v e n t o v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s i n t h e communi ty w e l f a r e 
W a r e a o f wh i ch $60 ,000 went d i r e c t l y t o y o u t h o r g a n i s a t i o n s . T h i s 
f i n a n c i a l y e a r $640 ,000 has been a l l o c a t e d , $80 ,000 marked f o r y o u t h 
o r g a n i s a t i o n s . 
The Community W e l f a r e Depar tment i s c o n s t a n t l y s e e k i n g t o improve t h e 
q u a l i t y o f i t s assessment f a c i l i t i e s t o h e l p o f f i c e r s manage young 
o f f e n d e r s . The Depar tment h o l d s r e g u l a r t r a i n i n g cou rses and i s 
a lways s e e k i n g t o improve the q u a l i f i c a t i o n s o f i t s s t a f f . 
The Government has a l r e a d y e s t a b l i s h e d weekend d e t e n t i o n c e n t r e s . T h i s 
was done f o u r y e a r s ago i n 1972 when the Magi 11 Youth P r o j e c t C e n t r e was 
e s t a b l i s h e d and an i n t e g r a l p a r t o f t he t r a i n i n g and r e h a b i l i t a t i o n programm 
f o r o f f e n d e r s s e n t t o t h e Cen t re by the C o u r t i s t a k i n g p a r t i n s p e c i a l 
^ p r o j e c t s t o b e n e f i t t h e commun i ty . S ince then two new Cen t res have been 
s e t up f o r boys and g i r l s between 8 and 15 y e a r s o f age who have s o c i a l 
and b e h a v i o u r a l p r o b l e m s i n schoo l s e t t i n g s . 
Under t he head ing o f l o n g te rm p r o j e c t s , t h e P rem ie r s a i d : 
The S t a t e Government has improved f a c i l i t i e s i n p r i m a r y s c h o o l s t o a ve ry 
l a r g e degree s i n c e i t was e l e c t e d i n 1970. S u c c e s s i v e L i b e r a l 
Governments had l e t e d u c a t i o n spend ing d e c l i n e and ou r s c h o o l s , p a r t i c u l a r l y 
p r i m a r y s c h o o l s , were a d i s g r a c e . We have changed t h a t t o t h e p o i n t 
where South A u s t r a l i a now leads the STa tes . I n t h e n e x t f i v e y e a r s , 
28 new p r i m a r y s c h o o l s w i l l be b u i l t , 11 w i l l be r e p l a c e d o r c o n v e r t e d 
and a n o t h e r 13 w i l l r e c e i v e ma jo r u p g r a d i n g wo rk . 
The Government has c o n s i s t e n t l y i n c r e a s e d bo th t e a c h i n g and s u p p o r t 
s t a f f f o r a l l e d u c a t i o n f a c i l i t i e s i n South A u s t r a l i a and once a g a i n 
S o u t h A u s t r a l i a i s i n a f a v o u r a b l e p o s i t i o n compared w i t h a l l the o t h e r 
S t a t e s . The Government w i l l c e r t a i n l y be c o n t i n u i n g t h i s p o l i c y bu t 
r e s t r i c t i o n s i n e d u c a t i o n funds f rom the Federa l Government w i l l make i t 
more d i f f i c u l t . 
OVER PAGE . . . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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The Government a l r e a d y p r o v i d e s s p e c i a l i s e d t e a c h e r s i n m u s i c , a r t 
and o t h e r f i e l d s f o r 107 p r i m a r y s c h o o l s on bo th p a r t t i m e and f u l l t i m e 
employment . S p e c i a l i s e d music t e a c h e r s t each s e l e c t e d c h i l d r e n i n 84 
s c h o o l s . P a r t t i m e and f u l l t i m e s p e c i a l i s e d t e a c h e r s a re employed t o 
teach E n g l i s h as a second language t o m i g r a n t c h i l d r e n i n 147 p r i m a r y 
s c h o o l s . 
The E d u c a t i o n Depar tment a l r e a d y p r o v i d e s 58 gu idance o f f i c e r s and 111 
c o u n s e l l o r s . 
. The c r i s i s ca re s e r v i c e and t h e communi ty ca re s e r v i c e p r o v i d e s p e c i a l 
c o u n s e l l i n g and s e r v i c e s f o r c h i l d r e n and f a m i l i e s i n p o t e n t i a l c r i s i s 
s i t u a t i o n s . 
Under t h e head ing O the r P o l i c y Measures , t h e P rem ie r s a i d : 
The Government had a l r e a d y i n c r e a s e d i t s s u p p o r t f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
y o u t h groups and t h e E d u c a t i o n Depar tment encouraged t h e use o f schoo l 
f a c i l i t i e s a f t e r schoo l hours f o r t hese a c t i v i t i e s . There i s w ide 
spread use o f schoo l o v a l s and a c t i v i t y f a c i l i t i e s i n b o t h m e t r o p o l i t a n 
and c o u n t r y areas and o u t o f schoo l programmes have been f i n a n c e d by t h e 
C h i l d h o o d S e r v i c e s C o u n c i l a t seven p r i m a r y s c h o o l s . The Depar tment has 
c a r r i e d o u t a p i l o t p r o j e c t a t t h r e e p r i m a r y s c h o o l s i n w h i c h a s t a f f 
member was made a v a i l a b l e t o c o - o r d i n a t e o u t o f s choo l a c t i v i t i e s . T h i s 
has p roved e x t r e m e l y s u c c e s s f u l . 
^ ^ T h e e x i s t i n g y o u t h o r g a n i s a t i o n s a re g e t t i n g i n c r e a s e d s u b s i d i e s and 
s u p p o r t . 1 
The P o l i c e Depar tment has a v i g o r o u s p o l i c y o f t e l l i n g t h e communi ty what 
i t i s d o i n g and i t has c o n c e n t r a t e d e s p e c i a l l y on y o u t h c e n t r e s and 
p r i m a r y s c h o o l s . 
The f a c i l i t i e s f o r g e n e r a l f a m i l y c o u n s e l l i n g i n South A u s t r a l i a a re 
by f a r s u p e r i o r t o t h a t o f any o t h e r S t a t e and t h e Government s t r o n g l y 
s u p p o r t s t he p r e s e n t sys tem o f bo th s e r v i c e s p r o v i d e d by t h e Depar tment 
o f Community W e l f a r e and v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s . The amount o f money 
we have made a v a i l a b l e t o v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s p roves ou r i n t e n t i o n s . 
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